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Resumen 
El asentamiento está fundado sobre tierras que pertenecieron a un basural. En la actualidad existen 
restos de basura urbana, industrial y patógena, a ello se suma la carencia de servicios públicos 
básicos como recolección de basura, agua potable, energía eléctrica, recolección de excretas. El 
lugar es un asentamiento clandestino y ha sido declarado por las universidades Católica, 
Tecnológica y Nacional de Córdoba como un lugar incompatible con la vida humana. El Proyecto 
ofrece actividades de prevención y promoción y asistencia en salud por medio de ferias de salud, 
atención odontológica en niños, talleres de salud bucal, de accidentes en el hogar, desaneamiento y 
tratamiento de la basura, campañas de vacunación, control de signos vitales, talleres de educación 
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